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Abstrakt
Nejveˇtsˇ´ı pod´ıl rozpocˇtu na vy´voj informacˇn´ıho syste´mu tvorˇ´ı lidske´ zdroje. C´ılem te´to pra´ce
je sn´ızˇit tyto na´klady na minimum pomoc´ı automatizovanosti, ale se zachova´n´ım mozˇnosti
upravit kazˇdy´ projekt individua´lneˇ. Pra´ce je rozdeˇlena do dvou cˇa´st´ı (genera´tor a produkt),
kazˇda´ je rˇesˇena v ra´mci jine´ pra´ce. Tato pra´ce popisuje genera´tor, ktery´ je zodpoveˇdny´ za
vytva´rˇen´ı a spra´vu produkt˚u.
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Abstract
The cost of human resource is the biggest part of a budget in case of developing an in-
formation system. The goal of this project is to lower this cost as much as possible using
automatization, but still keeping the possibility to handle each project individualy. The
work is separated into two parts (generator and product), each described in a different
thesis. This thesis describes the generator, whitch is responsible for creating and managing
products.
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Kapitola 1
U´vod
Tato pra´ce spolecˇneˇ s prac´ı
”
Platforma pro automatizovane´ generova´n´ı informacˇn´ıch syste´mu˚
- produkt“ ma´ za u´kol vytorˇit informacˇn´ı syste´m, ktery´ radika´lneˇ snizˇuje na´roky na lidske´
zdroje maxima´ln´ı automatizovanost´ı. Prˇ´ıstup snizˇova´n´ı na´klad˚u se sta´va´ trendem v oblasti
webovy´ch technologi´ı, kde je motivac´ı prˇedevsˇ´ım vzr˚ustaj´ıc´ı popta´vka po jednoduchy´ch in-
formacˇn´ıch syste´mech. Tato pra´ce se bude vy´hradneˇ zaby´vat automatizovany´m generova´n´ım
takovy´ch syste´mu˚. Genera´tor bude vytva´rˇet produkty, ktere´ se skla´daj´ı z modul˚u. Za´kladn´ı
verze syste´mu s vybrany´mi moduly, ktere´ jsou jizˇ v nab´ıdce, je urcˇena´ k okamzˇite´mu pouzˇit´ı.
Avsˇak v prˇ´ıpadeˇ, kdy ma´ za´kazn´ık neˇjake´ specia´ln´ı prˇa´n´ı ty´kaj´ıc´ı se modulu nebo de-
signu, je mozˇne´ modul (design) doprogramovat. Syste´m je proto zameˇrˇen na maxima´ln´ı
znovupouzˇitelnost ko´du se zachova´n´ım mozˇnosti specificky´ch u´prav pro za´kazn´ıky.
Genera´tor se zaby´va´ prˇeveden´ım konkre´tn´ıch pozˇadavk˚u za´kazn´ıka na hotovy´ produkt.
Za´rovenˇ nab´ız´ı syste´m za´kazn´ıkovi webovy´ hosting - data budou ulozˇena na serveru spolecˇneˇ
s produktem a genera´torem. Dome´na je libovolna´ a tu si vol´ı a zarˇizuje za´kazn´ık sa´m.
Pro dosazˇen´ı spra´vne´ funkcˇnosti je trˇeba zvolit vhodne´ na´stroje a t´ım se zaby´va´ kapi-
tola Potrˇebne´ na´stroje (viz kapitola 2). Kapitola Na´vrh rˇesˇen´ı (viz kapitola 3), detailneˇji
popisuje p˚uvodn´ı a na´sledneˇ soucˇasny´ na´vrh. V kapitole Ladeˇn´ı a testova´n´ı aplikace (viz
kapitola 4) je nast´ıneˇna d˚ulezˇitost ladeˇn´ı a testova´n´ı vesˇkery´ch vyv´ıjeny´ch aplikac´ı. Kapitola
Mozˇna´ rozsˇ´ıˇren´ı (viz kapitola 5) pojedna´va´ o cˇa´stech syste´mu, ktere´ lze neˇjaky´m vhodny´m
zp˚usobem rozsˇ´ıˇrit na za´kladeˇ prakticky´ch zkusˇenost´ı.
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Kapitola 2
Potrˇebne´ na´stroje
Pro hladky´ pr˚ubeˇh vy´voje jake´koliv aplikace je d˚ulezˇite´ zvolit spra´vne´ na´stroje, ktere´ budou
k dokoncˇen´ı pra´ce potrˇeba. V prˇ´ıpadeˇ informacˇn´ıch syste´mu˚ a pozˇadavk˚u s nimi spojeny´mi,
se nab´ız´ı mnoho pouzˇitelny´ch na´stroj˚u, ktere´ lze cˇasto r˚uzneˇ kombinovat, ne vsˇak vzˇdy je
takova´ kombinace vhodna´. Za´sadn´ımi na´stroji, ktere´ ovlivnˇuj´ı vy´voj a beˇh te´to vytva´rˇene´
aplikace, jsou prˇedevsˇ´ım:
• webovy´ server,
• databa´ze,
• spra´va reviz´ı,
• skriptovac´ı jazyk.
Pro spra´vnou kooperaci mezi teˇmito na´stroji mus´ı existovat dalˇs´ı na´stroje, ktere´ nejsou
tak viditelne´, avsˇak nejsou zanedbatelne´. Jsou to naprˇ´ıklad knihovny ve zvolene´m jazyce,
ktere´ mimo jine´ rˇesˇ´ı prˇipojova´n´ı k databa´zi, spra´va reviz´ı pro ty´movou spolupra´ci a dalˇs´ı.
V souvislosti s knihovnami se nab´ız´ı take´ mozˇnost pouzˇit´ı frameworku. Ten ale nebyl v
te´to pra´ci vyuzˇit, protozˇe nebyl nalezen takovy´ uceleny´ framework, ktery´ by byl dostatecˇneˇ
modula´rn´ı, aby byl vhodny´ pro tento prˇ´ıpad. V soucˇasne´ dobeˇ se prˇi vy´voji webovy´ch apli-
kac´ı pouzˇ´ıva´ nejcˇasteˇji technologi´ı PHP (PHP: Hypertext Preprocessor, skriptovac´ı jazyk)
a MySQL (databa´ze)[8]. Pro dynamicky´ obsah na klientu se take´ cˇasto vyuzˇ´ıva´ technologie
JavaScript a Ajax. Vybrane´ technologie vsˇak nebyly zvoleny na ba´zi popula´rnosti, a tak se
pouzˇite´ technologie liˇs´ı od nejpouzˇ´ıvaneˇjˇs´ıch.
2.1 Operacˇn´ı syste´m
Pra´ce prˇedpokla´da´ pouzˇit´ı operacˇn´ıho syste´mu Linux, distribuce Ubuntu. Tato distribuce
je vhodny´m operacˇn´ım syste´mem pro server vzhledem k tomu, zˇe vycha´z´ı periodicky (co
p˚ul roku) nova´ stabiln´ı verze. Takto lze jednodusˇe drzˇet krok s nejnoveˇjˇs´ımi technologiemi,
anizˇ bychom pouzˇ´ıvali nedostatecˇneˇ testovany´ software.
2.2 Webovy´ server
Webovy´ server je software, ktery´ ma´ za u´kol zprˇ´ıstupnit sv˚uj obsah klient˚um. V prˇ´ıpadeˇ
pozˇadavku na staticky´ obsah, tj. stra´nka HTML, je beze zmeˇny poskytnuta klientovi, v
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prˇ´ıpadeˇ dotazu na dynamicky´ obsah, je potrˇeba data nejprve z´ıskat, zforma´tovat a prˇipravit
k prezentaci v (X)HTML. Pro dosazˇen´ı pozˇadovane´ funkcˇnosti webove´ho serveru je jej trˇeba
spra´vneˇ nakonfigurovat. Ru˚zne´ webove´ servery se velmi liˇs´ı a kazˇda´ konfigurace je jina´. Jak
vypada´ konfigurace Apache 2, je popsa´no v na´sleduj´ıc´ı kapitole.
2.2.1 Apache
Apache (v soucˇasne´ dobeˇ verze 2) je jedn´ım z nejlepsˇ´ıch open source webovy´ch server˚u
pouzˇ´ıvany´ch v´ıce nezˇ 60% vsˇech spra´vc˚u webovy´ch aplikac´ı.[3] Je vhodnou volbou i pro
tuto pra´ci jizˇ jen d´ıky prˇedesˇly´m zkusˇenostem. Apache ma´ velmi dobre´ vlastnosti:
• velmi dobrˇe konfigurovatelny´ s modula´rn´ım na´vrhem,
je velmi snadne´ jeho schopnosti rozsˇ´ıˇrit. Kazˇdy´, kdo ma´ do jiste´ mı´ry dostatecˇne´
znalosti s programova´n´ım v jazyc´ıch C nebo Perl mu˚zˇe napsat modul, ktery´ prova´d´ı
funkce, ktere´ Apache standardneˇ nema´. Z toho plyne, zˇe je k dispozici mnoho modul˚u,
ktere´ se daj´ı vyuzˇ´ıt,[3]
• vy´borneˇ podporuje r˚uzne´ skriptovac´ı jazyky (naprˇ. PHP, Perl a jine´),
• aplikace je multiplatformn´ı a vzhledem k tomu, zˇe jsou uvolneˇny zdrojove´ ko´dy v
jazyce C, nen´ı veˇtsˇinou proble´m portovat Apache na jinou architekturu,
• podporuje verzi protokolu http 1.1,
Apache je jedn´ım z prvn´ıch webovy´ch server˚u, ktere´ v sobeˇ integruj´ı protokol HTTP
1.1. Je plneˇ v souladu s novy´m standardem HTTP 1.1 a je zpeˇtneˇ kompatibiln´ı s
protokolem HTTP 1.0. Prˇed protokolem HTTP 1.1 musel webovy´ prohl´ızˇecˇ cˇekat na
odpoveˇd’ ze serveru prˇedt´ım, nezˇ mohl odeslat dalˇs´ı pozˇadavek. U protokolu HTTP 1.1
to uzˇ neplat´ı. Prohl´ızˇecˇ mu˚zˇe zas´ılat pozˇadavky soubeˇzˇneˇ. To bude pro uzˇivatele zna-
menat zrˇejmeˇ zlepsˇen´ı vy´konu, protozˇe paralelneˇ zobrazovane´ soubory se v prohl´ızˇecˇi
zobrazuj´ı rychleji,[3]
• podporuje rozhran´ı CGI (Common Gateway Interface),
Apache podporuje rozhran´ı CGI pomoc´ı modul˚u mod cgi a mod cgid. Jedna´ se o verzi
rozhran´ı CGI 1.1, ktera´ nab´ız´ı rozsˇ´ıˇrene´ vlastnosti, jako jsou uzˇivatelske´ syste´move´
promeˇnne´ a podpora pro ladeˇn´ı skript˚u, jezˇ steˇzˇ´ı nalezneme na jiny´ch webovy´ch
servrech,[3]
• podpora syste´mu FastCGI.
Pro spra´vnou funkcˇnost je trˇeba editovat konfiguracˇn´ı soubor httpd.conf (viz obra´zek
2.1). Apache pro tuto konfiguraci nema´ zˇa´dne´ graficke´ uzˇivatelske´ rozhran´ı, takzˇe je za-
potrˇeb´ı tento soubor otevrˇ´ıt pro za´pis pod uzˇivatelem root v textove´m editoru a doplnit
potrˇebne´ vlastnosti.
Pro spusˇteˇn´ı, zastaven´ı nebo restartova´n´ı Apache slouzˇ´ı prˇ´ıkazy: start, stop a restart,
ktere´ lze uzˇ´ıt v kombinaci s cestou k ovla´dac´ımu scriptu, ktera´ se pro r˚uzne´ distribuce
(poprˇ. operacˇn´ı syste´my) liˇs´ı. Pro na´sˇ prˇ´ıpad (Linux, Ubuntu) je to: /etc/init.d/apache2
start. Pokud chceme, aby Apache nacˇetl novou konfiguraci, pouzˇijeme prˇ´ıkaz reload.
Pro to, aby byl Apache schopny´ zpracova´vat skripty napsane´ v jazyce Ruby, bylo trˇeba
nale´zt vhodne´ rˇesˇen´ı. Prvneˇ byl zaveden do Apache modul s na´zvem mod ruby, ktery´ meˇl
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Obra´zek 2.1: Segmenty konfiguracˇn´ıho souboru httpd.conf
by´t schopny´ rˇesˇit tento proble´m. Po zaveden´ı se zda´lo, zˇe je vsˇe v porˇa´dku, ale po cˇase
se uka´zalo, zˇe volba nebyla vhodnou variantou, protozˇe se aplikace zacˇala chovat na´hodneˇ.
Verze mod ruby byla zrˇejmeˇ jizˇ zastarala´ a vy´voj nejsp´ıˇs da´le nepokracˇuje. Dalˇs´ı mozˇnost´ı,
ktera´ se uka´zala jako spolehliva´, pak bylo nakonfigurovat Apache tak, aby byl schopny´
zpracova´vat skripty skrz CGI (viz obra´zek 2.2).
CGI je jazykoveˇ neza´visla´ specifikace porta´love´ho rozhran´ı, ktere´ se da´ realizovat te´meˇrˇ
jaky´mkoli jazykem pro vy´voj aplikac´ı , vcˇetneˇ jazyk˚u C, C++, Perl, skriptovac´ıch jazyk˚u
prˇ´ıkazovy´ch procesor˚u a jazyka Java.[3]
Na na´sleduj´ıc´ıch rˇa´dc´ıch je uvedena konfigurace Apache v souboru httpd.conf:
<Directory /work/generator/>
Options ExecCGI
AddHandler cgi-script .cgi .rb
</Directory>
Adresa´rˇovy´ kontejner <Directory> Apachi rˇ´ıka´, zˇe v tomto adresa´rˇi budou CGI skripty
ulozˇeny a direktiva Options uda´va´, zˇe ma´ Apache v dane´m adresa´rˇi povolit spousˇteˇn´ı
skript˚u. Direktiva AddHandler nastavuje obsluzˇny´ program skript˚u pro dany´ seznam sou-
borovy´ch prˇ´ıpon (v tomto prˇ´ıpadeˇ .cgi a .rb).
Pro spra´vu vsˇech vytvorˇeny´ch stra´nek se pak mus´ı vytvorˇit tzv. virtual hosty. Vı´ce
o tomto te´matu pojedna´va´ kapitola 3.2.3. Apache byl vybra´n jako webovy´ server, dalˇs´ı
mozˇnosti byly:
2.2.2 Mongrel
Mongrel je open source knihovna a webovy´ server pro Ruby. Instalace je jednoducha´ prˇes
RubyGems (sudo gem install mongrel) a na´sledneˇ se spust´ı v podobeˇ daemona (mon-
grel rails start -d). Mongrel vsˇak ke sve´ cˇinnosti potrˇebuje framework Ruby on Rails, ktery´
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Obra´zek 2.2: Jak pracuje program CGI
je pro rˇesˇen´ı te´to pra´ce nevhodny´.[6] Dalˇs´ı nevy´hodou v tomto prˇ´ıpadeˇ je to, zˇe pro kazˇde´
vytvorˇene´ stra´nky by bylo potrˇeba spustit dalˇs´ı Mongrel (Mongrel nepodporuje virtual
hosty), cozˇ je naprosto nevy´hodne´.
2.2.3 WEBrick
WEBrick je dalˇs´ı mozˇnost´ı webove´ho serveru. Je zabudova´n prˇ´ımo ve frameworku Ruby
on Rails viz kapitola 2.5.1 . Je to knihovna napsana´ v jazyce Ruby. WEBrick take´ doka´zˇe
zpracova´vat CGI skripty a erb sˇablony. Umı´ take´ pracovat s Java servlety, ktere´ umozˇnˇuj´ı
vytva´rˇet dynamicky´ obsah stra´nky za pomoc´ı Java platformy.
2.3 Spra´va reviz´ı
Prˇi rˇesˇen´ı veˇtsˇ´ıch projekt˚u, jako je naprˇ´ıklad tato pra´ce, je velmi vy´hodne´ pouzˇ´ıvat na´stroj
pro spra´vu reviz´ı. Spra´va reviz´ı je te´meˇrˇ nutnost´ı prˇi vyv´ıjen´ı aplikace, na ktere´ se pod´ıl´ı
dveˇ a v´ıce osob, nemu˚zˇe tak doj´ıt k prˇepsa´n´ı ko´du. Kazˇda´ revize obsahuje urcˇite´ zmeˇny
provedeny na projektu. V prˇ´ıpadeˇ, zˇe je repozita´rˇ ulozˇen na serveru a ne na pracovn´ı stanici,
na ktere´ je aplikace vyv´ıjena´, slouzˇ´ı repozita´rˇ i jako za´loha. Vesˇkere´ vznikle´ revize, at’ uzˇ
s veˇtsˇ´ımi cˇi mensˇ´ımi u´pravami, jsou uchova´va´ny a lze se k nim v budoucnu vra´tit, cozˇ
je nesporna´ vy´hoda. Chce-li se na projektu pod´ılet dalˇs´ı osoba, stacˇ´ı pouze jeden prˇ´ıkaz
k tomu, aby si na sve´ pracovn´ı stanici vytvorˇil tzv. working copy (pracovn´ı kopii), ktera´
obsahuje nejnoveˇjˇs´ı provedene´ zmeˇny. Pocˇet pracovn´ıch kopi´ı nen´ı omezen. Na vy´beˇr je
hned z neˇkolika aplikac´ı poskytuj´ıc´ıch spra´vu reviz´ı. V Linuxu existuje GUI nadstavba na
Subversion (SVN) s na´zvem Rapidsvn a v neˇktery´ch programech, jako je trˇeba Netbeans,
je pra´ce s SVN mozˇna´ pra´veˇ prˇes GUI v ra´mci Netbeans.
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2.3.1 CVS - Concurrent Versions System
CVS je open source aplikace urcˇena´ pro spra´vu reviz´ı. Dnes uzˇ relativneˇ zastarala´ a na jej´ı
mı´sto nastoupila aplikace Subversion (SVN) viz kapitola 2.3.2. Oproti SVN nen´ı schopno
CVS uzamykat soubory proti jejich prˇepsa´n´ı. V SVN plat´ı, zˇe naprˇ. prˇi ukla´da´n´ı zmeˇn na
server se soubory uzamknou, modifikuj´ı a na´sledneˇ odemknou opeˇt pro za´pis.
2.3.2 SVN - Subversion
Vlastnosti, popsane´ v kapitole Spra´va reviz´ı, vycha´z´ı prˇedevsˇ´ım ze zkusˇenost´ı s aplikac´ı
SVN (viz obra´zek 2.3), ktera´ byla v ra´mci te´to pra´ce vyuzˇita. Du˚lezˇity´mi vlastnostmi SVN
je hlavneˇ to, zˇe v prˇ´ıpadeˇ, zˇe by meˇlo doj´ıt k prˇepisu cˇa´sti ko´du, nahla´s´ı SVN konflikt a v
dane´m souboru vyznacˇ´ı obeˇ provedene´ zmeˇny. Takovy´ konflikt mus´ı uzˇivatel vyrˇesˇit rucˇneˇ
a pomoc´ı prˇ´ıkaz˚u da´t SVN veˇdeˇt, zˇe konflikt byl vyrˇesˇen. Dalˇs´ı vlastnost´ı a vy´hodou je to,
zˇe prˇi ukla´da´n´ı zmeˇn na server je mozˇne´ zapsat k revizi pozna´mku a tu lze v budoucnu
vyhledat v za´znamu. Repozita´rˇ lze kdykoli prˇesunout na jiny´ server, je pak ale nutne´ znovu
vytvorˇit pracovn´ı kopii na pracovn´ı stanici pomoc´ı prˇ´ıkazu svn checkout path. SVN server
lze spousˇteˇt samostatneˇ nebo jako soucˇa´st´ı Apache. Pro jednoduche´ pouzˇit´ı stacˇi samo-
statny´ server svnserve. SVN server se spousˇt´ı v podobeˇ daemona svnserve -r path -d, kde
path je cesta s ulozˇeny´mi repozita´rˇi. Vypnut´ı SVN se pak v linuxu provede pomoc´ı prˇ´ıkazu
killall svnserve.
Obra´zek 2.3: Sche´ma pra´ce s SVN
Adresa´rˇova´ struktura pracovn´ı kopie
Adresa´rˇova´ struktura pracovn´ı kopie je rozdeˇlena do trˇ´ı hlavn´ıch cˇa´st´ı a teˇmi jsou adresa´rˇe:
branches, tags a trunk. Adresa´rˇ branches obsahuje podadresa´rˇ sites a v neˇm jsou ulozˇeny
dalˇs´ı podadresa´rˇe vygenerovany´ch stra´nek r˚uzny´ch uzˇivatel˚u. Adresa´rˇ tags pak obsahuje
podadresa´rˇe, ktere´ maj´ı v na´zvu cˇ´ıslo stabiln´ı verze. Cˇ´ım vysˇsˇ´ı oznacˇen´ı, t´ım noveˇjˇs´ı verze.
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Obsahem posledn´ıho adresa´rˇe trunk je vy´voj nejnoveˇjˇs´ı verze, ktera´, kdyzˇ je prohla´sˇena za
stabiln´ı a dostatecˇneˇ otestova´na, mu˚zˇe by´t nakop´ırova´na do adresa´rˇe tags pod nejnoveˇjˇs´ım
oznacˇen´ım cˇ´ısla verze.
Nejcˇasteˇji pouzˇ´ıvane´ SVN prˇ´ıkazy a jejich vy´znam
• svn cat [PATH] - vy´pis obsahu souboru na stdin, parametr PATH je nepovinny´ v
prˇ´ıpadeˇ, zˇe se soudbor nacha´z´ı v dane´m adresa´rˇi,
• svn checkout path1 path2 - sta´hnut´ı pracovn´ı kopie z adresy path1 a ulozˇen´ı na adresu
path2,
• svn commit [PATH] -m popis - ulozˇen´ı zmeˇn na server, parametr PATH je nepovinny´
v prˇ´ıpadeˇ, zˇe se nacha´z´ıme v pracovn´ı kopii, -m popis slouzˇ´ı k popsa´n´ı provedeny´ch
zmeˇn v projektu pro prˇ´ıpadne´ budouc´ı dohleda´n´ı,
• svn copy path1 path2 -m popis - kop´ırova´n´ı adresa´rˇ˚u/soubor˚u v ra´mci pracovn´ı kopie
a po zkop´ırova´n´ı se zmeˇny posˇlou na server, proto je zde stejny´ parametr -m popis
jako u svn commit,
• svn export path1 path2 - export cele´ pracovn´ı kopie nebo cˇa´sti z adresy path1 na
libovolne´ mı´sto path2,
• svn info [PATH] - z´ıska´n´ı informac´ı o dane´m repozita´rˇi, parametr PATH je nepovinny´
v prˇ´ıpadeˇ, zˇe se nacha´z´ıme v pracovn´ı kopii,
• svn list [PATH] - vra´t´ı adresa´rˇovou strukturu, parametr PATH je nepovinny´ v prˇ´ıpadeˇ,
zˇe se nacha´z´ıme v pracovn´ı kopii,
• svn log [PATH] - jako prˇ´ıkaz svn list, pouze vrac´ı vy´pis logu, tzn. vesˇkere´ popisy
dany´ch reviz´ı,
• svn merge -r cˇ´ıslo drˇ´ıveˇjˇs´ı revize cˇ´ıslo noveˇjˇs´ı/nejnoveˇjˇs´ı revize path1 path2 - tento
prˇ´ıkaz slouzˇ´ı ke sloucˇen´ı zmeˇn dvou pracovn´ıch kopi´ı, rozsah je urcˇen cˇ´ısly reviz´ı,
path1 prˇedstavuje jednu pracovn´ı kopii a path2 druhou,
• svn resolved [-R] [PATH] - tento prˇ´ıkaz SVN rˇ´ıka´, zˇe konflikty v souborech byly
vyrˇesˇeny a mu˚zˇe je tak ulozˇit na server. Parametr -R je nepovinny´ a uda´va´, zˇe se
prˇ´ıkaz svn resolved projde celou pracovn´ı kopii rekurz´ıvneˇ a aplikuje tak zmeˇny na
vsˇechny soubory v konfliktu. PATH pouzˇijeme v prˇ´ıpadeˇ, zˇe se nenacha´z´ıme v pracovn´ı
kopii,
• svn status [PATH] - tento prˇ´ıkaz zobraz´ı, zda jsou neˇktere´ soubory v konfliktu, mo-
difikovane´, v SVN neprˇidane´ a podobneˇ. Parametr PATH je opeˇt nepovinny´, pokud
se nacha´z´ıme v pracovn´ı kopii,
• svn update [PATH] - prˇ´ıkaz slouzˇ´ıc´ı k aktualizaci pracovn´ı kopie na pracovn´ı stanici.
Sta´hnou se vesˇkere´ zmeˇny ze serveru. Parametr PATH opeˇt nepovinny´.
Dalˇs´ımi podobny´mi aplikacemi jako Subversion jsou Git, Bazaar, CVS a jine´. Maj´ı odliˇsne´
neˇktere´ vlastnosti, ve sve´ podstateˇ ale splnˇuj´ı stejny´ u´cˇel.
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2.3.3 Git
Git je opeˇt open source aplikace pro spra´vu reviz´ı. Jeho pouzˇit´ı je vy´hodne´ u velky´ch a
na´rocˇny´ch projekt˚u, nicme´neˇ jej lze pouzˇ´ıt i na male´ projekty. Git se zameˇrˇuje prˇedevsˇ´ım
na rychlost a efektivitu. Stejneˇ jako SVN ma´ kazˇdy´ vy´voja´rˇ svou pracovn´ı kopii, ktera´ je
ale za´rovenˇ cely´m repozita´rˇem a zmeˇny mezi ostatn´ımi vy´voja´rˇi se sloucˇ´ı. Nen´ı tak potrˇeba
mı´t neusta´ly´ prˇ´ıstup k centra´ln´ımu serveru, na ktere´m mu˚zˇe by´t repozita´rˇ take´ ulozˇen.
Loka´ln´ı repozita´rˇ mu˚zˇe obsahovat i kopie jiny´ch repozita´rˇ˚u. Nen´ı proto trˇeba na´sledovat
pouze za´kladn´ı l´ınii projektu, ale i jine´ docˇasne´ veˇtve apod.[5]
2.3.4 Bazaar
Dalˇs´ı nab´ızej´ıc´ı se distribuovany´ na´stroj pro spra´vu reviz´ı s na´zvem Bazaar, ktery´ se rˇad´ı
mezi GNU programy. Bazaar se zameˇrˇuje prˇedevsˇ´ım na pouzˇitelnost a vy´konnost. Ma´ pod-
poru refaktoringu a proto v budoucnu nejsou proble´my s prˇejmenova´n´ım soubor˚u cˇi ad-
resa´rˇ˚u.[4]
2.4 Databa´ze
Databa´ze se pouzˇ´ıvaj´ı k ulozˇen´ı r˚uzny´ch dat. Obsahuj´ı r˚uzne´ softwarove´ prostrˇedky pro
manipulaci s daty a tomuto syste´mu se rˇ´ıka´ syste´m rˇ´ızen´ı ba´ze dat (SRˇBD). Obvykle jdou
ruku v ruce s informacˇn´ım syste´mem, ktery´ ji vyuzˇ´ıva´ ke sve´ funkcˇnosti. Dnes jsou nej-
rozsˇ´ıˇreneˇjˇs´ımi databa´zemi tzv. relacˇn´ı databa´ze. Relacˇn´ı proto, zˇe jsou zalozˇeny na relacˇn´ım
modelu dat a relacˇn´ı algebrˇe. Databa´ze obsahuje tabulky (relace), nad ktery´mi jsou defi-
nova´ny prˇ´ıpustne´ operace jako naprˇ. vy´beˇr dat, ulozˇen´ı dat, vymaza´n´ı dat apod.
2.4.1 MySQL
Open source databa´ze, velmi rozsˇ´ıˇrena´ a popula´rn´ı co se ty´cˇe webovy´ch technologi´ı. V
prˇ´ıpadeˇ nadmeˇrne´ za´teˇzˇe lze vyuzˇ´ıt na´sleduj´ıc´ı technologie: MySQL cluster - v´ıce pocˇ´ıtacˇ˚u
se chova´ jako jeden server. Load balancing - dynamicke´ rozdeˇlen´ı za´teˇzˇe na v´ıce pocˇ´ıtacˇ˚u
podle za´t´ızˇen´ı. Replikace - data mohou by´t nacˇ´ıta´na z pomocny´ch server˚u, u´pravy lze ale
sta´le prova´deˇt jen na jednom hlavn´ım serveru.
2.5 Skriptovac´ı jazyk
Pro to, aby stra´nky nebyly pouze staticke´ a mohly vykona´vat slozˇiteˇjˇs´ı operace, je trˇeba
zvolit skriptovac´ı jazyk, ktery´ toho bude schopny´, a se ktery´m bude umeˇt webovy´ server
(v tomto prˇ´ıpadeˇ Apache2) pracovat. Jazyk˚u je na vy´beˇr mnoho, v soucˇasne´ dobeˇ je asi
nejpouzˇ´ıvaneˇjˇs´ı PHP (p˚uvodneˇ Personal Home Page, nyn´ı PHP: Hypertext Preprocessor).
Novy´m jazykem, ktery´ se sta´va´ pomalu popula´rn´ım, a ktery´ nen´ı prˇ´ımo pro webove´ techno-
logie urcˇeny´, ale ne vsˇak nepouzˇitelny´, je Ruby. Ten byl take´ v te´to pra´ci vyuzˇit prˇedevsˇ´ım
d´ıky snadne´ rozsˇ´ıˇritelnosti, pro z´ıska´n´ı novy´ch zkusˇenost´ı a take´ pro mozˇnost porovnat s
jiny´mi jazyky sve´ho druhu.
Skriptovac´ı jazyky si jsou svou syntax´ı relativneˇ podobny, ne vsˇak uzˇ prˇ´ıstupem k r˚uzny´m
vlastnostem programovac´ıch jazyk˚u jako je naprˇ. objektovost.
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Porovna´n´ı vy´hod a nevy´hod zna´my´ch skriptovac´ıch jazyk˚u:
PHP
+ velke´ rozsˇ´ıˇren´ı po sveˇteˇ
+ dostupne´ r˚uzne´ pomocne´ na´stroje
+ dostupne´ knihovny
+ velmi popula´rn´ı v posledn´ı dobeˇ
- nen´ı prˇ´ıliˇs rychly´
Ruby
+ z´ıska´va´ na popula´rnosti v posledn´ı dobeˇ
+ existuj´ıc´ı framework Ruby on Rails
+ snadna´ rozsˇ´ıˇritelnost
+ podpora modulova´n´ı
- nen´ı prˇ´ıliˇs rychly´
Python
+ rychlost
- slozˇitost
- male´ zastoupen´ı na trhu
2.5.1 Ruby
Interpretovany´ skriptovac´ı programovac´ı jazyk, ktery´ byl zvolen pro rˇesˇen´ı te´to pra´ce, je plneˇ
objektoveˇ orientovany´, pomeˇrneˇ novy´ jazyk. Ma´ jednoduchou syntaxi, kterou se lze snadno
naucˇit a prˇitom je dostatecˇneˇ vy´konny´ a schopny´ konkurovat jizˇ ”zabeˇhly´m” jazyk˚um, jako
je naprˇ´ıklad Perl nebo Python. Autorem jazyka je Japonec Yukihiro Matsumoto a vzhle-
dem k tomu, zˇe jesˇteˇ doneda´vna nebyla k dispozici dostatecˇna´ dokumentace v anglicˇtineˇ,
se jazyk Ruby rozsˇ´ıˇril prˇedevsˇ´ım v zemi sve´ho p˚uvodu - v Japonsku. K hlavn´ım vy´hoda´m
Ruby patrˇ´ı zejme´na prˇenositelnost ko´du mezi platformami, mozˇnost spusˇteˇn´ı v interak-
tivn´ım mo´du, podpora regula´rn´ıch vy´raz˚u - z toho d˚uvodu se take´ Ruby hod´ı na pra´ci s
texty, jednoducha´ a snadno naucˇitelna´ syntaxe a dalˇs´ı. Jako nevy´hody mu˚zˇeme povazˇovat
za´vislost na interpretru, ma´lo cˇeske´ dokumentace a take´ trˇeba malou rozsˇ´ıˇrenost oproti
jiny´m skriptovac´ım jazyk˚um.
Sˇablonovac´ı syste´m Ruby
Pro oddeˇlen´ı logiky ko´du a forma´tova´n´ı stra´nky existuje v Ruby (i v jiny´ch jazyc´ıch, naprˇ.
v PHP existuje Smarty) sˇablonovac´ı syste´m, d´ıky ktere´mu je mozˇno vytvorˇit zvla´sˇtn´ı sou-
bor, ktery´ rˇesˇ´ı pouze zobrazova´n´ı HTML. Takova´ sˇablona je sva´za´na se zdrojovy´m ko´dem
pomoc´ı tzv. bindingu a pracuje se specia´ln´ımi promeˇnny´mi (na´zev zacˇ´ınaj´ıc´ı znakem @),
ktere´ se ve zdrojove´m ko´du napln´ı a v sˇabloneˇ je lze pak zobrazit nebo da´le upravovat d´ıky
znacˇka´m <\% \%>, mezi ktere´ se p´ıˇse ko´d v Ruby, ktery´ se pak vykona´. Takova´ sˇablona ma´
prˇ´ıponu .erb a je trˇeba ji ve zdrojove´m ko´du nacˇ´ıst a zobrazit (viz obra´zek 2.4).
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Obra´zek 2.4: Sˇablonovac´ı syste´m v Ruby
Framework Ruby on Rails
Pojem framework je sada programu˚ nebo knihoven, kde jsou jizˇ prˇedprˇipravene´ trˇ´ıdy a
funkce k pouzˇit´ı a t´ım je ulehcˇena pra´ce vy´voja´rˇi. K tomu, aby vy´voja´rˇ dosa´hl pozˇadovane´
cˇinnosti sve´ aplikace, je uzˇ jen zapotrˇeb´ı naprogramovat sve´ prˇ´ıliˇs specificke´ pozˇadavky.
Skriptovac´ı jazyk Ruby takovy´ framework ma´ s na´zvem Ruby on Rails (RoR).
Framework je znovupouzˇitelny´ a jakmile je jednou nainstalovany´, lze jej vyuzˇ´ıt pro
jaky´koliv pocˇet aplikac´ı.Potom uzˇ nen´ı potrˇeba psa´t znovu knihovny, ktere´ jsou ve fra-
meworku obsazˇeny.[1]
RoR obsahuje vsˇe potrˇebne´ k vytvorˇen´ı webove´ aplikace zalozˇene´ na databa´zi. V soucˇasne´
dobeˇ jsou podporovany´mi databa´zemi tyto: MySQL, PostgreSQL, SQLite, SQL Server.[2]
Active record
Active record je soucˇa´st´ı RoR a slouzˇ´ı k automaticke´mu mapova´n´ı trˇ´ıd mezi tabulkami
databa´ze. Pro pra´ci s Active Record nen´ı potrˇebna´ znalost jazyka SQL, je ale trˇeba zna´t
funkcˇnost relacˇn´ıch databa´z´ı.
Technologie YAML
YAML A’int Markup Language - je to standard pro serializaci dat urcˇen pro vsˇechny progra-
movac´ı jazyky.[7] Ruby YAML podporuje nativneˇ a tak je spolupra´ce bezproble´mova´.Tato
technologie je urcˇena´ pro ulozˇen´ı objektu do souboru a take´ pro deserializaci, cˇili z´ıska´n´ı
dat ze souboru zpeˇt. V te´to pra´ci je vyuzˇito prˇedevsˇ´ım deserializace ve specifika´toru, kde
kazˇdy´ modul ma´ sv˚uj soubor module.yaml a v neˇm ulozˇeny d˚ulezˇite´ informace, zda je modul
verˇejny´ (pblic) a take´, na ktery´ch dalˇs´ıch modulech za´vis´ı a podle toho, vybere-li za´kazn´ık
modul, na ktere´m za´vis´ı dalˇs´ı moduly, se oznacˇ´ı automaticky moduly k neˇmu prˇidruzˇene´.
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2.6 HyperText Markup Language (HTML) a Cascading Style
Sheets (CSS)
Pro zobrazen´ı za´kladn´ıch staticky´ch prvk˚u na webove´ stra´nce je za´kladem jazyk HTML.
Tento znacˇkovac´ı jazyk pocha´z´ı z rodiny jazyk˚u SGML. V soucˇasne´ dobeˇ je pouzˇ´ıvana´
verze 4.01 a prˇipravuje se verze 5.0, ktera´ by meˇla odstranit nepouzˇ´ıvane´ nebo zastarale´
vlastnosti prˇedchoz´ı verze. Jazyk CSS byl vyvinut prˇedevsˇ´ım pro definici designu stra´nek
HTML. V posledn´ı dobeˇ se s vy´vojem jazyka HTML vypousˇt´ı vesˇkere´ tagy a atributy
slouzˇ´ıc´ı k definici barvy p´ısma, barvy cˇi obra´zku pozad´ı stra´nky apod. a vsˇe se rˇesˇ´ı pomoc´ı
kaska´dovy´ch styl˚u, jezˇ lze zadat r˚uzny´mi zp˚usoby, ne jen prˇilinkova´n´ım extern´ıho souboru,
ale trˇeba take´ vkla´dany´mi styly prˇ´ımo do ko´du stra´nky.
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Kapitola 3
Na´vrh rˇesˇen´ı
Prˇed t´ım nezˇ zacˇne programa´tor psa´t ko´d, je vhodne´ si rozmyslet, jak by dana´ aplikace
meˇla vypadat a co bude pouzˇ´ıvat za na´stroje a u veˇtsˇ´ıch projekt˚u je vy´hodne´ udeˇlat si
na´vrh, ktery´ lze v pr˚ubeˇhu prac´ı na projektu do jiste´ mı´ry upravovat. Du˚lezˇite´ je vytycˇit
si dosazˇitelne´ c´ıle a rozebrat vlastnosti r˚uzny´ch na´stroj˚u tak, aby spolu byly schopny
navza´jem spolupracovat. Tento informacˇn´ı syste´m (genera´tor a produkt) je plneˇ modula´rn´ı,
tj. skla´da´ se z modul˚u, a je zde kladen d˚uraz na znovupouzˇitelnost ko´du, proto je veˇtsˇina
trˇ´ıd psa´na co nejv´ıce obecneˇ. Pro vygenerova´n´ı nove´ho produktu slouzˇ´ı uzˇivateli tzv. speci-
fika´tor, ve ktere´m si mu˚zˇe v neˇkolika kroc´ıch navolit pozˇadovane´ vlastnosti sve´ho budouc´ıho
syste´mu. Prvn´ı a posledn´ı zobrazena´ stra´nka je pouze informativn´ı. Na u´vod je uzˇivatel
lehce sezna´men s vlastnostmi produktu a posledn´ı stra´nka pak informuje o u´speˇsˇne´m vyge-
nerova´n´ı syste´mu. V mezikroc´ıch si uzˇivatel vybere moduly, ktere´ chce ve sve´m syste´mu mı´t
a da´le je uzˇivatel ta´za´n na na´zev jeho dome´ny a na spra´vne´ cˇ´ıslo v antispamove´ ochraneˇ
podle obra´zku. Na te´to stra´nce jsou zobrazeny vybrane´ moduly uzˇivatelem a v prˇ´ıpadeˇ
sˇpatneˇ opsane´ho cˇ´ısla je uzˇivatel informova´n, zˇe nastala chyba v antispamove´ ochraneˇ. V
takove´m prˇ´ıpadeˇ je u´daj nutno opsat znovu.
3.1 Pu˚vodn´ı na´vrh
Tato pra´ce je pouze jednou cˇa´st´ı velke´ho projektu. Druha´ cˇa´st (produkt) je rˇesˇena samo-
statneˇ a v konecˇne´m d˚usledku maj´ı tyto dveˇ pra´ce navza´jem kooperovat. Pu˚vodn´ı na´vrh byl
tedy takovy´, zˇe cˇa´st´ı budou naprosto oddeˇleny, kazˇda´ bude mı´t zpocˇa´tku sv˚uj repozita´rˇ a
pote´ se zavede pouze jeden repozita´rˇ, aby spolu mohly pra´ce spolupracovat. Pra´ce p˚uvodneˇ
obsahovala knihovny nav´ıc, ktere´ jsou nyn´ı soucˇa´st´ı produktu. Jsou to: log a settings. Log
slouzˇ´ı k za´pisu d˚ulezˇity´ch uda´lost´ı, zejme´na pak vy´jimek, ktere´ se uda´ly za beˇhu aplikace.
V settings jsou ulozˇeny prˇedevsˇ´ım cesty k repozita´rˇi a k serveru.
3.2 Soucˇasne´ rˇesˇen´ı
Po konzultaci s vedouc´ım bakala´rˇske´ pra´ce, panem Ing. Luka´sˇem Grulichem, byla cˇa´st
genera´tor zakomponova´na v podobeˇ modul˚u do pra´ce rˇesˇ´ıc´ı produkt. Produkt je postaven
na vlastn´ım frameworku, ktery´ je jednoduchy´ a prˇehledny´, na rozd´ıl od RoR viz kapitola
2.5.1, ktery´ je pro tento prˇ´ıpad prˇ´ıliˇs komplexn´ı a jeho nastudova´n´ı by tak vyzˇadovalo
mnoho cˇasu. Pro spra´vnou funkcˇnost bylo trˇeba cˇa´st genera´tor do urcˇite´ mı´ry upravit.
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Prˇ´ıkladem mu˚zˇe by´t odstraneˇn´ı prˇ´ıme´ho nacˇ´ıta´n´ı knihoven. Tuto za´lezˇitost nyn´ı rˇesˇ´ı modul
Loader, ktery´ ma´ za u´kol vsˇe potrˇebne´ nacˇ´ıst prˇi spusˇteˇn´ı.
3.2.1 Adresa´rˇova´ a souborova´ struktura
Genera´tor je soucˇa´st´ı produktu v podobeˇ neˇkolika modul˚u a teˇmi jsou: Antispam, Product
Customizer, Product Generator a SVN. Vsˇechny tyto moduly obsahuj´ı minima´lneˇ dva sou-
bory s na´zvem init.rb a lib.rb. Soubor init.rb pouze inicializuje potrˇebne´ veˇci, u neˇktery´ch
modul˚u nen´ı potrˇeba a soubor lib.rb rˇesˇ´ı funkcˇn´ı cˇa´sti projektu. V kazˇde´m z modul˚u se jesˇteˇ
podle potrˇeby mu˚zˇe nacha´zet podadresa´rˇ templates, ve ktere´m jsou prˇipraveny sˇablony erb
pro zobrazen´ı obsahu stra´nky. Vsˇechny tyto moduly se nacha´zej´ı v adresa´rˇi modules, ktery´
sdruzˇuje moduly jak produktu, tak genera´toru. Nadrˇazena´ slozˇka potom mu˚zˇe by´t bud’
trunk nebo cˇ´ıslo stabiln´ı verze v adresa´rˇi tags. Vsˇe le´pe naznacˇuje obra´zek 3.1. Ostatn´ı ad-
resa´rˇe v trunk jsou loader, themes, var a vital. V teˇchto adresa´rˇ´ıch jsou obsazˇeny soubory
rˇesˇ´ıc´ı specia´ln´ı pozˇadavky syste´mu, ktery´mi mu˚zˇe by´t naprˇ. prˇilinkova´n´ı knihoven a dalˇs´ı.
Tyto adresa´rˇe resp. soubory jsou nutne´ pro spra´vny´ chod produktu.
Loader
Slouzˇ´ı pro prˇilinkova´n´ı vesˇkery´ch potrˇebny´ch knihoven pro vy´voj. Pro prˇilinkova´n´ı knihovny
k souboru slouzˇ´ı direktiva
”
require“, ktera´ se obvykle nacha´z´ı na zacˇa´tku kazˇde´ho souboru
se zdrojovy´m ko´dem. V tomto prˇ´ıpadeˇ to tak nen´ı, loader nacˇ´ıta´ vsˇechny knihovny pro
potrˇeby vy´voja´rˇe v jednom souboru a po nacˇten´ı knihoven inicializuje povolene moduly
podle modmanageru.
Themes
Sdruzˇuje vesˇkere´ dostupne´ graficke´ reprezentace aplikace, mezi ktery´mi lze prˇep´ınat. Design
je prvn´ı veˇc, kterou uzˇivatel vid´ı, a proto hraje take´ d˚ulezˇitou roli v rozhodova´n´ı za´kazn´ıka
a v rozliˇsen´ı od konkurence.
Var
V adresa´rˇi var se nacha´z´ı pouze jeden soubor a to system.log. Tento soubor slouzˇ´ı pro zapi-
sova´n´ı d˚ulezˇity´ch uda´lost´ı za beˇhu aplikace. Dalˇs´ı funkc´ı souboru je mozˇnost ladeˇn´ı aplikace
v pr˚ubeˇhu vy´voje. Vı´ce o system.log viz 4.1.2
Vital
Zde jsou sdruzˇeny ty cˇa´sti syste´mu, ktere´ jsou zˇivotneˇ d˚ulezˇite´ pro chod produktu.
3.2.2 Funkce jednotlivy´ch modul˚u
Jednotlive´ moduly jsou mezi sebou prova´za´ny a jsou soucˇa´st´ı produktu. Neˇktere´ jsou vhodne´
pro obecne´ pouzˇit´ı, jine´ jsou prˇ´ıliˇs specificke´ vzhledem k tomuto rˇesˇen´ı. Dva hlavn´ı moduly
jsou Product Generator a Product Customizer. Pomocne´ moduly jsou AntiSpam a SVN.
Vesˇkere´ moduly se nacha´z´ı ve slozˇce components/, v´ıce o adresa´rˇove´ strukturˇe viz prˇedchoz´ı
kapitola . Popis modul˚u:
Antispam
Slouzˇ´ı k ochraneˇ proti spamu a robot˚um, aby tak nedocha´zelo k prˇ´ıpadny´m vznik˚um ne-
chteˇny´ch stra´nek. Rˇesˇen´ı je pouze ilustrativn´ı, obra´zek s cˇ´ıselny´m ko´dem nen´ı obmeˇnˇova´n
a toto mu˚zˇe by´t podneˇt k budouc´ımu rozsˇ´ıˇren´ı. Uka´zka antispamove´ ochrany - v tomto
prˇ´ıpadeˇ je cˇ´ıslo zada´no spra´vneˇ a stra´nky se vygeneruj´ı (viz obra´zek 3.2). Zobraz´ı se trˇet´ı
krok, ve ktere´m bude odkaz vedouc´ı na pra´veˇ vygenerovane´ stra´nky. Uka´zka antispamove´
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ochrany - prˇ´ıpad, kdy uzˇivatel zada´ sˇpatne´ cˇ´ıslo (viz obra´zek 3.3).
Dnes jsou r˚uzne´ antispamove´ ochrany nutnost´ı. Dı´ky skript˚um vytvorˇeny´m lidmi, kterˇ´ı
se snazˇ´ı naprˇ´ıklad nab´ıdnout sv˚uj produkt, ktery´ by´va´ bud’ nezˇa´douc´ı nebo nevy´hodny´ cˇi
pochybne´ho p˚uvodu, je nutne´ prova´deˇt r˚uzna´ osˇetrˇen´ı, zejme´na pak u stra´nek s formula´rˇi.
Antispamova´ ochrana by meˇla mı´t logicky´ a promeˇnlivy´ charakter tak, aby ji nedoka´zal
prolomit zˇa´dny´ skript. V minulosti se naprˇ. pouzˇ´ıvaly obra´zky s cˇ´ısly bez zˇa´dne´ho nebo
s jednobarevny´m pozad´ım, cozˇ bylo prolomeno. Skript doka´zal
”
prˇecˇ´ıst“ cˇ´ısla z obra´zku
a doplnit je do formula´rˇove´ho pole, a proto jsou dnes cˇasto videˇt obra´zky s cˇ´ısly a po-
zad´ı ma´ r˚uznobarevne´ mrˇ´ızˇky cˇi jine´ obrazce. Dalˇs´ım mozˇny´m opatrˇen´ım jsou potom veˇty
typu:
”
Nebe je modre´. Jake´ je nebe?“. Uzˇivatel ma´ potom za u´kol logicky doplnit odpoveˇd’
do formula´rˇove´ho pole. Proble´mem tady mu˚zˇe by´t to, zˇe uzˇivatel mu˚zˇe napsat
”
modre´“,
”
modre“,
”
Modre´“ apod. a vsˇe bude spra´vneˇ. Proto je trˇeba mı´t ulozˇene´ (naprˇ. v databa´zi)
vesˇkere´ spra´vne´ mozˇnosti odpoveˇd´ı.
Product Customizer
Je modul, ktery´ rˇesˇ´ı zobrazen´ı a funkcˇnost specifika´toru, d´ıky ktere´mu lze vytvorˇit in-
formacˇn´ı syste´m dle pozˇadavk˚u uzˇivatele. V ra´mci tohoto modulu je take´ v administraci
vytvorˇena stra´nka s na´zvem Povy´sˇen´ı verze stra´nek, kde lze povy´sˇit na nejnoveˇjˇs´ı dostup-
nou stabiln´ı verzi. Vı´ce o tomto te´matu pojedna´va´ kapitola . Jako jediny´ modul z ge-
nera´toru je pro uzˇivatele
”
viditelny´“, protozˇe pracuje s sˇablonami, ktere´ zobrazuj´ı obsah
na stra´nka´ch. Tento modul vyuzˇ´ıva´ ve velke´ mı´ˇre metody z ostatn´ıch modul˚u, prˇedevsˇ´ım
pak svn prˇ´ıkazy a z´ıska´va´n´ı verz´ı pomoc´ı Product Generatoru. Specifika´tor da´le implemen-
tuje prˇedchoz´ı zmı´neˇny´ modul - Antispam. V prˇedposledn´ım kroku prˇi vytva´rˇen´ı stra´nek
je uzˇivatel ta´za´n na cˇ´ıslo z obra´zku. Spolupra´ce s Apachem je uzˇivateli skryta´, avsˇak je
za´sadn´ı. V prˇedposledn´ım kroku, stejneˇ jako u antispamu, se zpracova´va´ sˇablona pro vy-
tvorˇen´ı virtual host˚u. Je proveden za´pis u´daj˚u dodany´ch uzˇivatelem do soubor˚u, ktere´ se
postaraj´ı o zobrazen´ı stra´nek na localhostu. Vı´ce o te´matu kapitola .
Product Generator
Zajiˇst’uje generova´n´ı novy´ch stra´nek, zjiˇst’ova´n´ı nejnoveˇjˇs´ı verze stra´nek a zjiˇst’ova´n´ı cˇ´ısel
reviz´ı pro sloucˇen´ı dvou verz´ı. Spolu s modulem Product Customizer rˇesˇ´ı nejd˚ulezˇiteˇjˇs´ı
operace cele´ho genera´toru. V hojne´ mı´ˇre vyuzˇ´ıva´ modulu SVN pro z´ıska´va´n´ı dat ze soubor˚u.
SVN
Jak uzˇ z na´zvu plyne, je modul, ktery´ slucˇuje prˇ´ıkazy svn v jedne´ trˇ´ıdeˇ. Prˇ´ıkazy jsou napsa´ny
obecneˇ tak, aby tento modul byl dobrˇe znovupouzˇitelny´. Modul neobsahuje vesˇkere´ svn
prˇ´ıkazy, ale pouze ty, ktere´ jsou v ra´mci te´to pra´ce zapotrˇeb´ı. Jsou popsa´ny v kapitole
2.3.2.Veˇtsˇina ostatn´ıch modul˚u pracuje s prˇ´ıkazy svn respektive kooperuj´ı s modulem SVN.
Tento modul je velmi d˚ulezˇitou soucˇa´st´ı tohoto syste´mu. Zejme´na pak prˇi generova´n´ı novy´ch
stra´nek a povysˇova´n´ı verze, kde se vykona´ hned neˇkolik po sobeˇ jdouc´ıch svn prˇ´ıkaz˚u. Je
d˚ulezˇity´m na´strojem pro spra´vu vesˇkery´ch verz´ı a take´ v neposledn´ı rˇadeˇ za´lohou.
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3.2.3 Virtual hosty
Pro spra´vu veˇtsˇ´ıho pocˇtu stra´nek je trˇeba zadat do Apache konfigurace tzv. virtual host˚u
tak, aby byl schopen Apache po zada´n´ı url pro konkre´tn´ı stra´nky je zobrazit. Prˇi gene-
rova´n´ı novy´ch stra´nek se proto vykona´ prˇipravena´ sˇablona, ktera´ vytvorˇ´ı novy´ soubor s
na´zvem dome´ny a zap´ıˇse do neˇj pozˇadovanou konfiguraci. Sˇablona neobsahuje zˇa´dne´ prvky
HTML, pro modul render je cely´ obsah sˇablony jeden string, ktery´ se vykona´. Cela´ konfi-
gurace spocˇ´ıva´ ve vytvorˇen´ı souboru, ktery´ se ulozˇ´ı do adresa´rˇe sites-available (cela´ cesta:
/etc/apache2/sites-availalble/) s obsahem podobny´m na´sleduj´ıc´ı uka´zce:
<VirtualHost *>
DirectoryIndex index.rb
ServerAdmin webmaster@host.foo.com
DocumentRoot /data/work/generator
ServerName generator
<Directory <%=Settings.instance.httpd[:document_root]%>>
Options Indexes FollowSymLinks +ExecCGI
AddHandler cgi-script cgi rb rbx
AllowOverride All
Order allow,deny
allow from all
</Directory>
</VirtualHost>
Direktiva DirectoryIndex uda´va´ na´zev souboru, ktery´ se spousˇt´ı, pokud je ze serveru
pozˇadova´n adresa´rˇ. Pokud tedy uzˇivatel pozˇaduje naprˇ´ıklad korˇenovy´ adresa´rˇ, je spusˇteˇn
soubor index.rb. Pomoc´ı ServerAdmin je nastavena emailova´ adresu na administra´tora,
ktera´ se uzˇivateli zobraz´ı v prˇ´ıpadeˇ pot´ızˇ´ı. DocumentRoot je cesta k adresa´rˇi, ze ktere´ho se
budou stra´nky spousˇteˇt. ServerName uda´va´, pro ktery´ hostname bude tento virtual host
aktivn´ı. Adresa´rˇovy´ kontejner Directory pak znovu definuje nastaven´ı Apache v prˇ´ıpadeˇ, zˇe
by nebyl zapnuty´ default a neexistovala by tak dostupna´ konfigurace.
Pro zajiˇsteˇn´ı funkcˇnosti se jesˇteˇ mus´ı vykonat dalˇs´ı prˇ´ıkazy: a2ensite a reload Apache. Prˇ´ıkaz
a2ensite vytvorˇ´ı symbolicky´ link do adresa´rˇe sites-enabled (cela´ cesta: /etc/apache2/sites-
enabled/) pro povolen´ı stra´nek. Pro nacˇten´ı nove´ konfigurace je zapotrˇeb´ı restart Apache,
v tomto prˇ´ıpadeˇ je pouzˇit prˇ´ıkaz reload. Rozd´ıl mezi prˇ´ıkazem restart a reload je v tom, zˇe
restart Apache vypne a znovu zapne, kdezˇto reload Apache neukoncˇ´ı a jen nacˇte znova kon-
figuraci. Pokud chceme neˇjake´ stra´nky zaka´zat (zrusˇit), slouzˇ´ı k tomu prˇ´ıkaz a2dissite, ktery´
je, uzˇ podle na´zvu, opakem prˇ´ıkazu a2ensite. Ten zrusˇ´ı symbolicky´ link na dane´ stra´nky.
Protozˇe se prˇ´ıkazy a2ensite a reload Apache smı´ spousˇteˇt pouze pod uzˇivatelem root, bylo
trˇeba nale´zt rˇesˇen´ı te´to skutecˇnosti. Byla vytvorˇena nova´ skupina apache-control a zmeˇneˇn
vlastn´ık prˇ´ıkazu a2ensite. Dı´ky tomu lze tento prˇ´ıkaz spousˇteˇt bez zada´va´n´ı rootovske´ho
hesla. To ale nefunguje pro reload Apache. Pro tento prˇ´ıpad je vytvorˇen program v jazyce
C s na´zvem reload.c, ve ktere´m se z´ıskaj´ı pra´va k vykona´va´n´ı takovy´chto prˇ´ıkaz˚u a na´sledneˇ
se reload Apache provede, cozˇ je poslen´ım krokem ke korektn´ımu zobrazen´ı obsahu pra´veˇ
vytvorˇeny´ch stra´nek.
Pro prezentaci funkcˇnosti virtual host˚u je po vygenerova´n´ı novy´ch stra´nek zobrazen v po-
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sledn´ım kroku specifika´toru odkaz vedouc´ı na vytvorˇene´ stra´nky. Stra´nky se budou zobra-
zovat na localhostu a adresou bude na´zev zadane´ dome´ny uzˇivatelem. Pro zobrazen´ı stra´nek
na localhostu je jesˇteˇ nutno editovat soubor /etc/hosts, do ktere´ho se za adresu 127.0.0.1
zap´ıˇs´ı postupneˇ vesˇkere´ generovane´ na´zvy stra´nek.
3.2.4 Vy´beˇr modul˚u ve specifika´toru
Jakmile se uzˇivatel dostane do druhe´ho kroku prˇi vytva´rˇen´ı svy´ch stra´nek, z´ıska´ seznam
vsˇech dostupny´ch modul˚u, ktere´ mu˚zˇe pro sve´ stra´nky vyuzˇ´ıt. Na´zev kazˇde´ho modulu je
doplneˇn o popis tak, aby bylo zrˇetelne´, k cˇemu dany´ modul slouzˇ´ı. Prˇi vy´beˇru modulu,
na ktere´m za´vis´ı dalˇs´ı moduly, se pomoc´ı javascriptu automaticky oznacˇ´ı tak, aby byla
zajiˇsteˇna spra´vna´ funkcˇnost. U vybrany´ch modul˚u se pak zobraz´ı jejich cena. Zobrazeny
jsou na stra´nce pouze ty moduly, ktere´ maj´ı vlastnost public, cˇili jsou verˇejne´. Tato nastaven´ı
jsou ulozˇena v souboru module.yaml u kazˇde´ho modulu. Jak uzˇ z prˇ´ıpony souboru vypov´ıda´,
je vyuzˇito technologie YAML pro serializaci dat viz kapitola 2.5.1. Z tohoto forma´tu pak
lze pomeˇrneˇ jednodusˇe z´ıska´vat potrˇebna´ data.
3.2.5 Spra´va stra´nek uzˇivatel˚u
V administraci je mozˇnost spra´vy stra´nek uzˇivatel˚u. Uzˇivatel ma´ mozˇnost ovlivnˇovat sve´
stra´nky na za´kladeˇ odeb´ıra´n´ı cˇi prˇida´va´n´ı modul˚u. Ulozˇenou zmeˇnu konfigurace si pak
stra´nky mus´ı nacˇ´ıst z modmanageru. Ostatn´ı nastaven´ı si ale uchova´vaj´ı ve sve´ databa´zi
(viz obra´zek 3.4).
3.2.6 Povy´sˇen´ı verze stra´nek
Sekce povy´sˇen´ı verze stra´nek v administraci je prˇ´ıstupna´ pouze administra´tor˚um syste´mu
nebo uzˇivatel˚um k tomu urcˇeny´m. Na stra´nce je seznam vesˇkery´ch stra´nek s uvedenou
verz´ı a pokud je verze stra´nek rovna verzi nejnoveˇjˇs´ı, je checkbox nastaven na hodnotu
DISABLED, tzn. stra´nky nelze povy´sˇit. Po oznacˇen´ı vybrany´ch stra´nek a odesla´n´ı hod-
not se prova´d´ı na´sleduj´ıc´ı algoritmus: jsou vytvorˇeny pracovn´ı kopie (svn checkout) vsˇech
oznacˇeny´ch stra´nek v adresa´rˇi /tmp/, na´zvy stra´nek slouzˇ´ı za´rovenˇ i jako na´zvy adresa´rˇ˚u.
Da´le se provede sloucˇen´ı dvou verz´ı (svn merge), tj. starsˇ´ı verze a nejnoveˇjˇs´ı, v prˇ´ıpadeˇ, zˇe
nenastanou zˇa´dne´ konflikty, ulozˇ´ı se zmeˇny na server (svn commit), stra´nky se exportuj´ı
(svn export) na server a smazˇe se pracovn´ı kopie. Na stra´nce se opeˇt zobraz´ı seznam vsˇech
dostupny´ch stra´nek. Noveˇ povy´sˇene´ stra´nky maj´ı potom checkbox nastaven na hodnotu
DISABLED. Nastanou-li konflikty, zobraz´ı se na dalˇs´ı stra´nce editovatelne´ oblasti (HTML
tag textarea) tolikra´t, v kolika souborech nastal konflikt a administra´tor tak mu˚zˇe konflikty
pohodlneˇ vyrˇesˇit a po odesla´n´ı formula´rˇe se zavola´ metoda pro vyrˇesˇen´ı konflikt˚u, ktera´ si
nejdrˇ´ıve z´ıska´ potrˇebna´ data nejen z POSTu a novy´ obsah soubor˚u zap´ıˇse zpeˇt do dane´ho
souboru. Pote´ se pro vsˇechny stra´nky s konflikty vykona´ posloupnost prˇ´ıkaz˚u svn resolved -
soubory jsou t´ımto bez konflikt˚u, svn commit - ulozˇen´ı zmeˇn na server a svn export - export
povy´sˇeny´ch stra´nek na server. Nakonec se zobraz´ı stra´nka opeˇt s nab´ıdkou vesˇkery´ch vy-
tvorˇeny´ch stra´nek. Noveˇ povy´sˇene´ stra´nky uzˇ nemaj´ı mozˇnost povy´sˇen´ı do vytvorˇen´ı dalˇs´ı
nove´ stabiln´ı verze.
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Obra´zek 3.1: Adresa´rˇova´ a souborova´ struktura
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Obra´zek 3.2: Zada´n´ı korektn´ıch u´daj˚u do antispamove´ ochrany
Obra´zek 3.3: Zada´n´ı nekorektn´ıch u´daj˚u do antispamove´ ochrany
Obra´zek 3.4: Cˇten´ı konfigurace z databa´z´ı
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Kapitola 4
Ladeˇn´ı a testova´n´ı aplikace
Pro zajiˇsteˇn´ı spra´vne´ funkcˇnosti aplikace je nutne´ ladeˇn´ı (debuggova´n´ı) a testova´n´ı. Dı´ky
ladeˇn´ı lze zjistit, co se prˇesneˇ nacha´z´ı v promeˇnny´ch, jake´ho typu promeˇnne´ jsou apod. Pro
ladeˇn´ı aplikac´ı existuj´ı r˚uzne´ na´stroje, veˇtsˇinou jsou zabudova´ny lad´ıc´ı prostrˇedky prˇ´ımo v
aplikaci, ve ktere´ je psa´n zdrojovy´ ko´d. Prˇ´ıkladem takovy´ch aplikac´ı je NetBeans, Eclipse
a jine´. Ladeˇn´ı, na rozd´ıl od testova´n´ı, prob´ıha´ v pr˚ubeˇhu vy´voje aplikace. Testova´n´ım
lze z´ıskat vy´sledne´ hodnoty, ktere´ se mus´ı shodovat s pozˇadovany´mi vy´sledky. Prob´ıha´
prˇedevsˇ´ım v za´veˇrecˇne´m stadiu vy´voje aplikace a v prˇ´ıpadeˇ nalezeny´ch chyb je nutno je
odstranit a znova otestovat funkcˇnost.
4.1 Lad´ıc´ı prostrˇedky
Pro ladeˇn´ı aplikace byly vyuzˇity zejme´na syste´move´ za´znamy, ktere´ zapisuj´ı uda´losti za beˇhu
aplikace. Takovy´ za´znam ma´ obvykle aplikace, u ktere´ lze ocˇeka´vat, zˇe dojde k tzv. vy´jimce
(naprˇ. pa´d aplikace). Za´znamy slouzˇ´ı prˇedevsˇ´ım pro administra´tory nebo pro pokrocˇile´
uzˇivatele, kterˇ´ı jsou schopni zapsane´ pozna´mce porozumeˇt a prˇ´ıpadneˇ i opravit chybu.
Pro ladeˇn´ı aplikac´ı existuj´ı i jine´, prˇ´ımo k tomu urcˇene´, aplikace. Ty vypisuj´ı zpra´vy o
tom, co by mohlo by´t prˇ´ıcˇinou pa´du aplikace nebo pouze informuj´ı naprˇ. o nedealokovane´
pameˇti (memory leaks) - prˇ´ıkladem je Valgrind. Co se sp´ıˇse vyuzˇije u te´to pra´ce, jsou pra´veˇ
dodatecˇne´ na´stroje zakomponovane´ prˇ´ımo v aplikaci slouzˇ´ıc´ı pro psan´ı zdrojove´ho ko´du a
t´ım je jizˇ zminˇovany´ NetBeans nebo Eclipse. Do ko´du lze vlozˇit mı´sto prˇerusˇen´ı (breakpoint)
a jakmile dojde program ve vykona´va´n´ı azˇ na breakpoint, vykona´va´n´ı se zastav´ı a vy´voja´rˇ se
mu˚zˇe prˇehledneˇ pod´ıvat do promeˇnny´ch, jake´ maj´ı nastaveny hodnoty a na dalˇs´ı vlastnosti.
4.1.1 Syste´movy´ za´znam Apache
Webovy´ server Apache ma´ sv˚uj vlastn´ı soubor s na´zvem error.log pro zapisova´n´ı vy´jimek
a jiny´ch dalˇs´ıch chyb cˇi hla´sˇen´ı, ktere´ se uda´ly za beˇhu aplikace. Tento soubor je jedn´ım z
mozˇnost´ı, jak ladit chyby vznikle´ v pr˚ubeˇhu vy´voje aplikace. Vy´pis je prˇehledny´, oznacˇeny´
datem a cˇasem a cˇasto je uvedeno i cˇ´ıslo rˇa´dku, na ktere´m se chyba nacha´z´ı v dane´m
souboru. Ne vsˇechny chyby vsˇak lze t´ımto zp˚usobem odhalit. Je vy´hodne´ pouzˇ´ıvat dalˇs´ı
podp˚urne´ prostrˇedky pro ladeˇn´ı. Error.log se nacha´z´ı v operacˇn´ım syste´mu Linux (distribuce
Ubuntu) ve /var/log/apache2/error.log
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4.1.2 Syste´movy´ za´znam pro produkt a genera´tor
System.log je soubor vytvorˇen v ra´mci bakala´rˇske´ pra´ce pro dalˇs´ı mozˇnosti ladeˇn´ı. Je to
klasicky´ soubor, do ktere´ho lze zapisovat cokoliv. Prˇi startu aplikace se p˚uvodn´ı obsah
vymazˇe a nahrad´ı se novy´m, ktery´ informuje o zava´deˇn´ı modul˚u do syste´mu a dalˇs´ıch
informac´ıch. Na rozd´ıl od za´znamu Apache tak neslouzˇ´ı vylozˇeneˇ pro chyby nebo chybove´
hla´sˇky, ale obecneˇ pro logova´n´ı uda´lost´ı, ktere´ maj´ı by´t podchyceny, nebo ktere´ si chce
podchytit pro sve´ u´cˇely vy´voja´rˇ. Trˇ´ıda log tak obsahuje pouze dveˇ metody: log a delete.
Log je pro za´pis a delete pro vymaza´n´ı obsahu prˇi startu aplikace, jak jizˇ bylo zmı´neˇno.
Metoda pro za´pis (log) prˇij´ıma´ jeden parametr. Soubor je obvykle vy´hodny´ v prˇ´ıpadeˇ,
zˇe potrˇebujeme zjistit, ktery´mi veˇtvemi program procha´z´ı a take´ jaky´ obsah je ulozˇen v
promeˇnny´ch. System.log se nacha´z´ı v adresa´rˇi trunk/var/system.log.
4.2 Testova´n´ı
Testova´n´ı je d˚ulezˇitou soucˇa´st´ı vy´voje aplikace. Prob´ıha´ zejme´na v konecˇne´m stadiu vy´voje,
ale do urcˇite´ mı´ry take´ v pr˚ubeˇhu vy´voje. Jakmile se zjist´ı prˇ´ıpadne´ chyby, je nutno je
opravit a test vykonat znovu, tak aby bylo jiste´, zˇe je vsˇe v porˇa´dku.Testy by meˇly proj´ıt
vesˇkere´ sce´narˇe, ktere´ by mohly nastat. Je nezbytne´ testovat aplikaci na r˚uzne´ vstupy a po-
rovna´vat dosazˇene´ vy´sledky s ocˇeka´vany´mi. V te´to pra´ci je podstatna´ prˇedevsˇ´ım kooperace
genera´toru s produktem. Pote´, co se tyto dveˇ cˇa´sti spojily do jedne´, bylo potrˇeba upravit
soubory tak, aby byly schopny spolupracovat s frameworkem vytvorˇeny´m pro produkt. Po
posledn´ıch u´prava´ch bylo nezbytne´ otestovat spolupra´ci jednotlivy´ch cˇa´st´ı na korektnost.
Bylo tak dosazˇeno pozˇadovane´ funkcˇnosti.
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Kapitola 5
Mozˇna´ rozsˇ´ıˇren´ı
Aplikace je mozˇne´ veˇtsˇinou da´le zlepsˇovat a prˇizp˚usobovat pozˇadavk˚um uzˇivatel˚u. Te´meˇrˇ
kazˇda´ aplikace se da´ vylepsˇit at’ uzˇ jde o pouhou optimalizaci ko´du nebo o u´pravu graficke´ho
uzˇivatelske´ho rozhran´ı. Aby byl o aplikaci za´jem a byla uzˇivatel˚um prospeˇsˇna´, mus´ı j´ıt s
dobou, a proto je nutne´ sledovat modern´ı trendy a prˇizp˚usobovat se. Du˚lezˇite´ je i obmeˇnˇovat
vzhled, ale pokud se jedna´ o stra´nky (jako v tomto prˇ´ıpadeˇ), mus´ı z˚ustat sta´le prˇehledne´
a rozmı´steˇn´ı prvk˚u by meˇlo z˚ustat na p˚uvodn´ıch pozic´ıch nebo alesponˇ v podobne´ oblasti,
v opacˇne´m prˇ´ıpadeˇ by se mohlo sta´t, zˇe se uzˇivatel na stra´nka´ch prˇestane orientovat, cozˇ
je nezˇa´douc´ı. Co je podstatne´ pro tuto pra´ci je, zˇe vznikly urcˇite´ na´pady, ktere´ by mohly
mı´t v budoucnu vyuzˇit´ı v podobeˇ rozsˇ´ıˇren´ı te´to pra´ce. Z cˇasovy´ch d˚uvod˚u nelze aplikaci
vypracovat na u´rovenˇ dnes jizˇ existuj´ıc´ıch podobny´ch syste´mu˚ a toto mu˚zˇe by´t podneˇtem k
budouc´ımu rozsˇiˇrova´n´ı. Dalˇs´ım d˚uvodem je mozˇnost prˇ´ıpadne´ho za´jmu neˇjake´ firmy o tento
produkt, v takove´m prˇ´ıpadeˇ by nepochybneˇ byla ze strany firmy dalˇs´ı rozsˇ´ıˇren´ı v´ıtana´ cˇi
dokonce nutna´.
5.1 Modul antispam
Vzhledem k tomu, zˇe modul antispam v te´to pra´ci nesplnˇuje plnohodnotneˇ krite´ria ochran,
ktere´ jsou pouzˇ´ıva´ny beˇzˇneˇ v praxi, ale pouze naznacˇuje rˇesˇen´ı a mozˇnost vyuzˇit´ı, je tedy
mozˇne´ v budoucnu tento modul rozsˇ´ıˇrit do podoby, s jakou se dnes obvykle lze setkat. Pro
dosazˇen´ı u´plne´ funkcˇnosti tohoto modulu by bylo zapotrˇeb´ı na´hodneˇ z´ıska´vat obra´zky s
r˚uzny´mi posloupnostmi cˇ´ıslic, p´ısmen nebo jejich kombinace. Po z´ıska´n´ı obra´zku je nutno
porovnat obsah textove´ho pole na spra´vny´ rˇeteˇzec a v prˇ´ıpadeˇ shody vykonat pozˇadovane´
operace. V prˇ´ıpadeˇ neshody je d˚ulezˇite´ uzˇivatele informovat, zˇe nastala chyba, aby byl
schopen se dalˇs´ı chyby vyvarovat.
5.1.1 Ru˚zne´ typy antispamovy´ch ochran
Existuje v´ıce antispamovy´ch ochran a v budoucnu budou nejsp´ıˇse vznikat dalˇs´ı kv˚uli ro-
bot˚um sˇ´ıˇr´ıc´ım spam, kterˇ´ı se neusta´le
”
zdokonaluj´ı“ a doka´zˇ´ı tak prolomit sta´vaj´ıc´ı ochranu.
Z tohoto d˚uvodu je take´ v´ıce typ˚u ochran. Jak uzˇ bylo zmı´neˇno v kapitole 3.2.2, v te´to pra´ci
je snad nejcˇasteˇjˇs´ı pouzˇ´ıvana´ ochrana a to prˇepis posloupnosti znak˚u z obra´zku do textove´ho
pole. Jinou ochranou, objevuj´ıc´ı se sp´ıˇse na zahranicˇn´ıch stra´nka´ch, je logicke´ doplneˇn´ı textu
do formula´rˇe pomoc´ı prˇedcha´zej´ıc´ıho textu. Existuje i placena´ ochrana, uzˇivatel mus´ı naprˇ.
poslat SMS zpra´vu v urcˇite´m tvaru, aby mohl prˇisp´ıvat do diskusn´ıho fo´ra a jine´.
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5.2 Ajaxove´ menu
Na webovy´ch stra´nka´ch se dnes velmi cˇasto objevuj´ı prvky asychronn´ıho javascriptu -
AJAXu. Je to popula´rn´ı zejme´na z toho d˚uvodu, zˇe se nemus´ı obnovit znovu cela´ stra´nka,
ale jen jeden jej´ı u´sek, ve ktere´m ma´ doj´ıt ke zmeˇneˇ. Popula´rn´ı je take´ prˇesun jednotlivy´ch
panel˚u na stra´nce pomoc´ı drag&drop techniky, kdy stacˇ´ı vybrany´ panel uchytit kursorem a
prˇeta´hnout na jine´ mı´sto. Pro prˇ´ıklad mu˚zˇe poslouzˇit dnes velmi zna´my´ porta´l Seznam.cz.
5.3 Dodatecˇne´ konfigurace modul˚u
V druhe´m kroku specifika´toru, prˇi vy´beˇru modul˚u, mu˚zˇe by´t rozsˇ´ıˇren´ı v podobeˇ jake´hosi
mezikroku, ktery´ by umozˇnil dany´ modul jesˇteˇ da´le specifikovat. Prˇi oznacˇen´ı checkboxu
by se zobrazila nab´ıdka pro dalˇs´ı u´pravy modulu, ktere´ by mohl za´kazn´ık v prˇ´ıpadeˇ za´jmu
vyuzˇ´ıt. Na stra´nce by pak byla mozˇna u´prava nab´ızeny´ch vlastnost´ı modulu. Stra´nka by
meˇla umozˇnˇovat navra´tit se zpeˇt bez ulozˇen´ı pozmeˇneˇne´ho nastaven´ı. Jako prˇ´ıklad mu˚zˇe
poslouzˇit modul anketa, u ktere´ by si za´kazn´ık mohl vybrat mezi barevnou nebo cˇernob´ılou
anketou.
5.4 Odliˇsne´ distribuce (operacˇn´ı syste´my) pro spra´vu
serveru
Dnes je mnoho existuj´ıc´ıch operacˇn´ıch syste´mu˚, ne vsˇechny jsou vsˇak vhodne´ pro spra´vu
serveru. Ve sveˇteˇ se hojneˇ vyuzˇ´ıva´ r˚uzny´ch linuxovy´ch distribuc´ı. V te´to pra´ci byla vyuzˇita
distribuce Ubuntu zalozˇena na Debianu a syste´m je tomuto zcela prˇizp˚usoben. V ra´mci
dalˇs´ıho rozsˇ´ıˇren´ı by sta´la za u´vahu prˇ´ıpadna´ podpora v´ıce operacˇn´ıch syste´mu˚ nebo dis-
tribuc´ı. Syste´m by tak mohl automaticky detekovat pouzˇity´ operacˇn´ı syste´m a na za´kladeˇ
z´ıskany´ch informac´ı by pak zvolil spra´vne´ nastaven´ı. Proble´m by nastal, kdyby na ser-
veru beˇzˇel nepodporovany´ operacˇn´ı syste´m. V takove´m prˇ´ıpadeˇ by musel zasa´hnout admi-
nistra´tor. Na´vrh tohoto rozsˇ´ıˇren´ı by byl, v porovna´n´ı s dosud uvedeny´mi, nejna´rocˇneˇjˇs´ım.
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Kapitola 6
Za´veˇr
Dı´ky open source rˇesˇen´ı bylo mozˇne´ vytvorˇit takto komplexn´ı syste´m ve sˇkoln´ıch podmı´nka´ch.
Bez na´stroj˚u jako Apache nebo SVN by to nebylo mozˇne´ s dostupny´mi vstupn´ımi na´klady.
Syste´m je velmi lehce rozsˇ´ıˇritelny´ a rozsˇ´ıˇritelnost je jeho d˚ulezˇita´ vlastnost, na kterou byl
kladen d˚uraz prˇi na´vrhu. Podneˇty a prˇipomı´nky k dalˇs´ım u´prava´m by za´kazn´ıci mohli
zada´vat prostrˇednictv´ım dotazn´ıku. Mozˇnosti dalˇs´ıho rozsˇiˇrova´n´ı a prˇ´ıpadne´ho smeˇrova´n´ı
vy´voje uva´d´ı prˇedchoz´ı kapitola. Dı´ky teˇmto u´prava´m by se pra´ce stala atraktivneˇjˇs´ı pro
potenciona´ln´ı klienty a konkurenceschopnejˇs´ı sta´vaj´ıc´ım rˇesˇen´ım.
Pu˚vodn´ı prˇedstava te´to pra´ce splnˇuje pla´novana´ ocˇeka´va´n´ı. Syste´m jako celek by sice nebyl
schopen po okamzˇite´m nasazen´ı konkurovat dostupny´m syste´mu˚m, avsˇak toto nebylo c´ılem.
Za´sadn´ı je spra´vna´ kooperace genera´toru s produktem a vytvorˇen´ı platformy, na ktere´ se
da´le mu˚zˇe staveˇt komercˇneˇ u´speˇsˇna´ aplikace. Mnoho vlastnost´ı syste´mu je rˇesˇeno pouze
na´znakoveˇ jako uka´zka schopnosti platformy.
Pra´ce byla velky´m prˇ´ınosem d´ıky zdokonalova´n´ı se prˇedevsˇ´ım v nove´m programovac´ım
jazyce a pomocny´ch aplikac´ıch. Dalˇs´ı zkusˇenosti pak byly nabyty take´ d´ıky, do jiste´ mı´ry,
ty´move´ pra´ci vzhledem k tomu, zˇe tato pra´ce v konecˇne´m d˚usledku spolupracuje s jinou
prac´ı.
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Dodatek A
Manua´ky k jednotlivy´m sekc´ım
genera´toru
A.1 Vytvorˇen´ı stra´nek
Pro vytvorˇen´ı vlastn´ıch stra´nek mus´ı by´t uzˇivatel zaregistrova´n a prˇihla´sˇen. Pote´ se uzˇivateli
zobraz´ı v sekci
”
Vytvorˇit novy´ syste´m“ dalˇs´ı informace (viz obra´zek A.1). V prvn´ım kroku
vytva´rˇen´ı produktu pak ma´ uzˇivatel mozˇnost zvolit si moduly, ktere´ bude jeho budouc´ı
syste´m obsahovat (viz obra´zek A.2) a vybere-li si take´ modul Zmeˇna te´matu, ma´ na vy´beˇr
ze trˇ´ı te´mat (viz obra´zek A.3). V posledn´ım kroku je uzˇivatel ta´za´n na na´zev dome´ny (viz
obra´zek A.4) a po opsa´n´ı cˇ´ısla z obra´zku je syste´m generova´n a prˇipraven k okamzˇite´mu
pouzˇit´ı (viz obra´zek A.5).
A.2 Povy´sˇen´ı verze stra´nek
Povy´sˇit verzi stra´nek je opra´vneˇn pouze administra´tor. V sekci
”
Administrace“ je odkaz
”
Povy´sˇen´ı verze stra´nek“, ktery´ vede na stra´nky s vy´pisem vsˇech dosud vytvorˇeny´ch stra´nek
(viz obra´zek A.6). Po vy´beˇru stra´nek, ktere´ maj´ı by´t povy´sˇeny, se v prˇ´ıpadeˇ bezkonfliktn´ıho
povy´sˇen´ı stra´nka obnov´ı s upraveny´mi verzemi stra´nek (viz obra´zek A.7). Pokud ale nasta-
nou prˇi povysˇova´n´ı konflikty, jsou zobrazeny na na´sleduj´ıc´ı stra´nce v textovy´ch pol´ıch, kde
je administra´tor mu˚zˇe ihned editovat (viz obra´zek A.8). Po vyrˇesˇen´ı konflikt˚u se zobraz´ı
p˚uvodn´ı stra´nka s upraveny´mi verzemi stra´nek (viz obra´zek A.9).
A.3 Spra´va stra´nek
Pro spra´vu stra´nek se mus´ı administra´tor prˇihla´sit a vstoupit do sekce
”
Administrace“.
Zde po kliknut´ı na odkaz
”
Za´kaznicke´ stra´nky“ jsou zobrazeny vesˇkere´ stra´nky (viz obra´zek
A.10) a po kliknut´ı na na´zev stra´nky se zobraz´ı vesˇkere´ moduly (viz obra´zek A.11), ktere´
lze prˇida´vat cˇi odeb´ırat. Prˇi manipulaci s moduly se meˇn´ı cena pomoc´ı javascriptu.
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Obra´zek A.1: U´vodn´ı informace
Obra´zek A.2: Vy´beˇr modul˚u
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Obra´zek A.3: Vy´beˇr te´matu
Obra´zek A.4: Zada´n´ı dome´ny
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Obra´zek A.5: Stra´nka s odkazem vedouc´ım na vytvorˇene´ stra´nky
Obra´zek A.6: Vy´pis existuj´ıc´ıch stra´nek
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Obra´zek A.7: Povy´sˇene´ stra´nky
Obra´zek A.8: Vy´pis vznikly´ch konflikt˚u
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Obra´zek A.9: Povy´sˇene´ stra´nky po vyrˇesˇeny´ch konfliktech
Obra´zek A.10: Vy´pis vsˇech vytvorˇeny´ch stra´nek
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Obra´zek A.11: Vy´pis vsˇech modul˚u dany´ch stra´nek
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